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DRAMMEN SPORTSSENTER
BØRGE RAKNES OG MARTIN VINGSAND
Byaksen gjennom Drammen går fra Bragernes 
kirke i nord, gjennom Bragernes torg, over bybrua 
og gjennom Strømsø torg før den blir avbrutt av en 
besinstasjon og Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Byaksen 
er nødt til å få en avslutning mot sør og kobles på 
Marienlyst idrettspark.
Vi har valt å fjerne bensinstasjonen og 
parkeringshuset og fortsette aksen inn i en park foran 
sportssenteret. Bjørnstjerne Bjørnssons gate legges 
under bakken forbi vår tomt og skaper dermed et 
åpent bygulv som fortsetter inn i sportssenteret. 
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Områdeplan  SKALA 1:2000
Områdeplanen for Marienlyst inneholder bolig og 
handel som vil gjøre Marienlyst til en levende bydel. 
Det tar tak i situasjonen i enden av byaksen så den 
kan få ende i en OL-park og et sportssenter i stedet 
for en bensinstasjon og en vei. Se illustrasjon til høyre.
Bolig og handel er plassert i en karébebyggelse som 
fortsetter byens kvartalmønster og er en overgang fra 
småskalabebyggelsen i nord til den store bebyggelsen 
i sør.
SITuASjON I ByEN
SITuASjON I ByEN
Idéfasen rundt et konsept startet for oss 
med metaforen ‘skøytingens opprinnelse’. 
Vi så for oss at folk reiste til forsne innsjøer 
for å stå på skøyter. Fra dette startet vi å 
leke med landskapet og hvordan vi kunne 
‘skjære’ ut et tribunelandskap i bakken.
BAKKEN
Sportssenteret har et veldig klart tredelt konsept som 
har vært en styrende premiss for vårt prosjektet.
SPORTSSENTERETS KONSEPT
TAKET
Med store spenn blir det stor 
konstruksjonshøyde. Dette ville vi utnytte 
ved å putte det meste av programmet opp 
i takkonstruksjonen. Deretter jobbet vi med 
volumet som et relief for å skape åpninger 
ned til sportssenteret og overlys til 2.etasje.
DET åPNE ROMMET Vi hadde et ønske om at alle 
forbipasserende skulle ha tilgang til dette 
landskapet og at bygulvet skulle fortsette 
gjennom bygget. Dermed bestemte vi at 
bakkeplanet skulle holdes mest mulig åpent 
og gjennomsiktig.
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Bakkeplan  SKALA 1:500
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OL-hallen
Baskethallen
Ishallen
AktivitetsflaterKonstruksjon 125 besøkende - Trening
4500 besøkende - Toppidrett
8000 besøkende - OL 12000 besøkende - Konsert
Klimaduk
Bakkeplan i sportssenteret er en forlengelse av 
bygulvet rundt bygget. Idrettsbanene ligger under 
dette gulvet med skråninger som danner tribuner.
Under bakkeplanet ligger garderober som kommer 
direkte ut på nivået til idrettshallene. Planer til disse 
etasjene kan du se på plansjene
IDRETTSANLEGGET I ByGuLVET

Snittet er kanskje det vi synes er mest interessant i 
dette prosjektet. Det er der man virkerlig kan oppleve 
det interessante rommet som oppstår mellom bakken 
og taket.
DET åPNE ROMMET I MELLOM
Snitt A-A  SKALA 1:500
Snitt B-B  SKALA 1:500
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2. Etasje  SKALA 1:500
Det vi kaller taket i konseptbeskrivelsen er egentlig en  
etasje som ligger inne i bæringen til selve taket. Her 
ligger de programelementene som vi vil ha vekk fra 
bakkeplan for å få til det åpne rommet.
I denne etasjen ligger et treningssenter på hjørnet 
mot byaksen. I midten mot sør ligger et stort 
kantineområde med VIP og pressefasiliteter under 
store arrangement. I øst mot den nye bebyggelsen 
ligger kontorlokaler til administrasjon og utleie.
Over alle idrettshallene har vi laget atrium for å skape 
fobindelse ned til etasjen under og åpenhet i planen. 
Til høyre ser du klatretårnet som er det eneste 
elementet som går gjennom takkonstruksjonen.
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Ideen til fasadene på bygget er hentet fra ønsket om 
å koble sammen bydelene i Drammen og å lage en 
ordentlig avslutning på byaksen i sør. Fasadene er 
laget av perforerte aluminiumsplater der mønsteret er 
hentet fra flyfoto av bydeler i Drammen. 
De to lange fasadene er hentet fra de to 
hovedbydelene i Drammen på hver sin side av elva; 
Bragernes og Strømsø. De to korte fasadene er 
hentet fra byaksen som binder dem sammen og 
Marienlyst idrettspark som vi ønsker å koble på.
FASADER
Fasade Nord  SKALA 1:500
Fasade Sør  SKALA 1:500
